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L’alqueria de Santa Illa
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En alguns documents medievals apareix un lloc denominat “Santa Illa”, que es situa a 
l’actual	terme	de	la	Nucia.	De	fet,	sembla	 identificar-se	amb	la	partida	de	nom	Sentenilla,	
com ja va argumentar el mestre Pere-Maria Orts (1972).
El 2002 vam publicar un estudi dels topònims medievals de la Marina Baixa, on ja 
parlàvem de l’alqueria de Santa Illa (1).
L’etimologia del topònim sembla transparent: una illa santa. Els textos medievals són 
clars,	si	bé	canvia	un	poc	la	grafia	emprada	(hem	trobat	les	formes	Sancta Illa i Santa Yla). 
Però,	 quina	 illa?	Per	 què	 santa?	Un	nom	cristià	 en	 terra	 de	moros?	No	 tenim	cap	 indici	
que ens permeta explicar-ho. No sembla que hi haja hagut mai una illa al riu (molt menuda 
hauria de ser). Ni sabem de cap culte cristià antic (si bé podria haver-lo hagut en època 
tardoromana, visigoda o bizantina).
Val a dir que la partida Sentenilla és un lloc relativament pla al costat del riu de Guadalest, 
a prop de la font de la Favara i regable també des de les fonts de Polop, ideal doncs per 
a l’agricultura de regadiu. No molt ample, perquè hi ha de seguida el tossal de Sentenilla. 
També es pot dir que la partida està molt ben comunicada: en el camí principal de l’antiguitat 
que	travessava	la	comarca,	que	aniria	des	del	collado	de	Calp	cap	a	Polop,	aprofitant	un	gual	
del riu de Guadalest.
La primera referència escrita a Santa Illa que conec és del 1268. És la ben coneguda 
donació	—publicada	entre	altres	per	Huici	(1988)	i	Burns	(2001)—	feta	per	Jaume	I	a	la	seua	
amant Berenguela Alfonso de les terres que foren del cabdill moro Muhammad ibn-Ishaq, és 
a	dir	les	valls	de	Tàrbena	i	Xaló,	en	què	s’enumeren	algunes	alqueries	o	llocs	de	poblament	
menors	(ACA,	reg.	15,	f.	105v-106r;	4-IV-1268,	València).
Fa poc hem descobert un segon document, del 1283, inèdit, en què Pere el Gran fa 
donació	d’una	heretat	de	10	jovades	(30	Ha)	a	Miguel	Martín,	un	cap	almogàver	dels	presents	
a	 la	 llavors	 en	marxa	 conquesta	 de	 Sicília	 (ACA,	 reg.	 54,	 f.	 219r;	 25-III-1283,	 Solano	 de	
Calàbria).	De	nou,	Santa	Illa	se	situa	dins	del	terme	general	del	castell	de	Tàrbena.	A	més	a	
més,	el	document	dóna	les	fites	de	l’heretat:	Polop,	Altea	(la	Vella),	Callosa	i	la	mar.	Les	30	
Ha	referides	coincideixen	aproximadament	amb	la	part	plana	vora	riu	de	la	partida	Sentenilla.	
Vegeu el mapa adjunt.
Hem	visitat	Sentenilla	en	alguna	ocasió.	El	2013	vam	estar	explorant,	acompanyats	de	
l’amic alteà Jaume Martínez, l’extrem oriental de la partida, on se situaven unes restes romanes 
hui pràcticament desaparegudes (Espinosa 1996). Les bondats naturals de la zona van ser 
aprofitades	en	temps	dels	romans	(és	una	llàstima	que	la	major	part	d’aquest	ric	jaciment	
romà s’haja perdut). No s’han documentat (que nosaltres sapiam) restes andalusines en la 
partida Sentenilla, tot i que el punt on hi ha les restes romanes rep el nom de “la Mesquita”. 
Si hi havia un lloc d’oració, també podria haver-hi hagut al costat una alqueria.
És	 interessant	 que	 el	 document	 del	 1283	 diga	 que	 Santa	 Illa	 fitava	 amb	 la	 mar.	 El	
sector	de	costa	més	pròxim,	comptava	al	 segle	XIII	 amb	uns	xicotets	nuclis	de	població	
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que no s’esmenten en aquest document: les alqueries d’Albalat —d’ubicació desconeguda 
però	 probablement	 pels	 voltants	 de	 l’Albir	 (Galiana	 2014)—	 i	 Beniema	 —posteriorment	
anomenada	 Bellaguarda	 i	 identificable	 amb	 l’Altea	 nova—.	 Podem	 imaginar	 que	 segons	
diferents	moments	històrics,	tindrien	més	o	menys	importància	demogràfica	unes	alqueries	
o altres, dins de les modestes dimensions de totes elles. Llavors, Santa Illa potser tenia un 
cert	domini	sobre	el	sector	litoral	a	la	dreta	del	riu	d’Altea,	entre	la	confluència	dels	rius	de	
Guadalest i de l’Algar, per una banda, i el racó de l’Albir per l’altra. Tot dins de l’extens terme 
general del castell de Tàrbena.
Un	 tercer	document	 també	novetat	 (Archivo	de	 la	Casa	Ducal	de	Medinaceli,	 còpia	a	
l’Arxiu del Monestir de Poblet; datat el 27-II-1299 a Barcelona), és la donació d’algunes 
terres	per	Bernat	de	Sarrià	al	 seu	fill	Vidal.	Sarrià	 ja	havia	 fundat	 la	població	cristiana	de	
Callosa (el 1290, construïda sobre la modesta alqueria homònima), segregant-la de Tàrbena. 
Ací s’enumeren les alqueries de Padull, Algar i Santa Illa com a dependents de Callosa.
Uns anys més tard, Maria Pelayo, veïna de Tàrbena, viuda de Miguel Martínez de Bolea, 
diu haver heretat d’ell la meitat de l’alqueria de Santa Illa (Sancta Isla) en terme de Tàrbena. 
Això	és	a	un	document	també	trobat	per	mi	(ACA,	reg.	130,	f.	235r;	24-XII-1303,	València),	
en què aquesta Maria es queixa davant del rei, a qui demana ajuda, que aquestes terres han 
estat ocupades i espoliades injustament per Bernat de Sarrià (que era senyor de Tàrbena 
i Polop). El rei mana al procurador del regne de València (Bertran de Canelles) que faça 
restituir les terres en qüestió, amb els fruits que s’hi hagen produït.
Aquest Miguel Martínez deu ser el mateix Miguel Martí de 1283, el veterà de les 
guerres	de	Sicília,	natural	de	Bolea	(a	prop	de	Huesca),	retirat	a	Tàrbena	amb	la	seua	
dona, i ara difunt.
No	tornem	a	saber	de	Santa	Illa	fins	al	conjunt	de	documents	que	es	generen	a	partir	del	
testament de Bernat de Sarrià, que van del 1321 al 1325. Apareix sempre citada al costat 
d’altres topònims de l’àrea de Polop-Callosa. Un document de 1325 diu que Sarrià acaba de 
recuperar el lloc d’Albalat i les alqueries de Beniema i Santa Illa, que tindria empenyorats no 
es	diu	a	qui	(ACA,	reg.	227,	f.	154r-157r;	16-I-1325,	València).
El	1332	aquesta	 zona	està	sotmesa	al	pleit	per	fites	entre	Sarrià	 (senyor	de	Callosa	 i	
Polop) i els hereus de Roger de Loria (senyors d’Altea). Nicolau de Jamvilla, gendre de Loria, 
va	talar	la	zona,	segons	document	que	Ventura	(2008)	ja	ha	publicat	(ACA,	CRD	d’Alfons	el	
Benigne,	caixa	16,	núm.	2011;	8-X-1323,	València).	Aquesta	és	l’última	referència	escrita	que	
coneixem del topònim Santa Illa. (La primera aparició del topònim derivat “Sentenilla” l’hem 
localitzat,	ja	amb	el	sentit	actual,	al	segle	XVIII.)
D’altra	banda,	 la	primera	menció	a	 la	Nucia	que	hem	documentat	és	de	1325,	com	a	
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alqueria	de	Polop,	també	en	relació	al	testament	de	Sarrià.	Hem	de	suposar	que	l’auge	de	
la	Nucia	va	fer	que	el	nucli	pròxim	de	Santa	Illa	s’abandonara	definitivament,	i	que	la	partida	
d’aquest nom (que acabaria anomenant-se Sentenilla) passara a dependre de Polop-Nucia, 
en lloc de fer-ho de Tàrbena-Callosa.
 Vista actual de Sentenilla. Al 
fons la serra de Bèrnia, el collado 
de Calp i la mar. Foto de l’autor.
 Mapa de Sentenilla i voltants. La partida marcada amb ratlles; s’indica el lloc de les restes 
romanes amb un redolí i el gual sobre el riu de Guadalest amb un traç gros. Basat en el mapa de 
la província d’Alacant en CD-ROM del 2000, de l’Institut Cartogràfic Valencià.
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